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ABSTRAK 
Paving block merupakan salah satu bahan bangunan yang dibuat 
dari campuran semen portland atau bahan perekat hidrolis sejenisnya, air, dan 
agregat seperti pasir atau bahan pendukung lain yang tidak mempengaruhi 
mutu dari paving block tersebut (SNI 03-0691-1996). Bersdasarkan SNI 03-
0691-1996, mutu dari paving block dibedakan menjadi 4 jenis berdasar 
beberapa parameter. Beberapa parameter yang menjadi spesifikasi pembeda 
dari tiap kelas adalah kuat tekan dan tingkat keausan dari paving block. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komposisi yang paling optimal 
antara bahan penyusun paving block, antara lain abu batu, semen, dan pasir 
untuk menghasilkan paving block yang memiliki ketahanan aus dan kuat 
tekan paling optimal berdasarkan Technique for Order Prefered by Similarity 
to Ideal Solution (TOPSIS). TOPSIS merupakan salah satu teknik dari Multi 
Attribute Decision Making (MADM). TOPSIS memiliki konsep bahwa 
alternatif terbaik merupakan alternatif yang memiliki jarak terpendek dari 
solusi ideal positif dan jarak terjauh dari solusi ideal negatif. Berdasarkan 
hasil penelitian dengan metode TOPSIS didapatkan komposisi paling optimal 
dari abu batu sebesar 83,08%, semen sebesar 7,69%, dan pasir sebesar 9,23%. 
Komposisi ini menghasilkan paving block dengan nilai kuat tekan sebesar 
35,093 MPa dan ketahanan aus sebesar 0,066 mm/menit. Pengujian 
dilakukan di Laboratorium Material dan Struktur Gedung ITS Surabaya 
dengan umur paving block 28 hari sesuai syarat SNI 03-0691-1996. 
Kata kunci: paving, paving block, kuat tekan, tahan aus, Multi Criteria 
Decision Making, TOPSIS 
 
